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Puji dan Syukur peneliti senantiasa panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “ Pengambangan Media Komik Untuk Pemebelajaran Sejarah Tingkat SMA 
Pada Materi Awal Kependudukan Jepang di Indonesia” dengan sebaik-baiknya.  
Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperolah gelar Sarjana 
Pendidikan bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri 
Medan. Peneliti mengakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum 
sempurna, untuk itu peneliti berharap kepada semua pihak atau pembaca dapat 
memberikan kritik dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dimasa 
yang akan datang.  
Melalui penulisan ini juga, peneliti mengucapkan terima kasih kepada mereka 
yang begitu istimewa kepada kedua orangtua dan saudara-saudara saya atas 
perjuangan dan perhatiannya. Semoga peneliti dapat membalas jasa tulus yang kalian 
berikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang begitu besar kepada semua pihak 
yang terlibat dalamm penulisan skripsi ini. 
1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM, M.Kes selaku Rektor Universitas 
Negeri Medan. 
2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Medan 
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3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, Bapak Drs. Waston Malau, M.Pd dan 
Ibu Dra. Floresh Tanjung, M.A selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Soaial. 
4. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 
Universitas Negeri Medan, sekaligus dosen Pembimbing Akademik, 
Dosen Penguji yang membimbing peneliti dari awal perkuliahan hingga 
saat ini, dan sebagai ahli materi saya,.Terima kasih atas bantuan 
kemudahan yang Ibu  berikan dalam pengurusan setiap administrasi 
penyelesaian skripsi. 
5. Bapak Arfandiansyah, S.Pd, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 
sekaligus Dosen Pengajar dan juga Dosen Penguji yang telah memberikan 
masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas 
bantuan kemudahan yang Bapak berikan dalam pengurusan setiap 
administrasi penyelesaian skripsi. 
6. Bapak Ricu Sidiq, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang 
selama ini telah memberikan motivasi, bimbingan, dan pengarahan di 
setiap penulisan. Sumbangan pikiran, saran dan kritik yang amat berharga 
sejak awal pembuatan ide dalam penyusunan skripsi ini takkan pernah 
terlupakan. 
7. Ibu Najuah, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pengajar dan juga Dosen Penguji 
yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi 
ini. Terima kasih atas bantuan kemudahan yang Ibu  berikan dalam 
pengurusan setiap administrasi penyelesaian skripsi. 
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8. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd selaku ahli media yang telah 
memberikan arahan dan bimbingannya. Terima kasih atas bantuan 
kemudahan yang Ibu  berikan dalam pengurusan setiap administrasi 
penyelesaian skripsi ini. 
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membagikan 
ilmu dan pengalamannya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di 
Jurusan Pendidikan Sejarah. 
10. Kepada seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial atas segala bantuannya dalam 
pengurusan administrasi skripsi peneliti.  
11. Kepada Bapak Drs. H. Masri Lubis, M.Si selaku kepada sekolah SMA 
Negeri 7 Medan dan beserta guru – guru yang mengajar disekolah SMA 
Negeri 7 Medan, terimakasih atas izin dan bantuan kepada peneliti dalam 
melakukan penelitian. 
12. Kepada seluruh staff tata usaha SMA Negeri 7 Medan atas segala bantuan 
dalam pengurusan administrasi skripsi peneliti. 
13. Kepada teman-teman tercinta Reguler C 2015 Pendidikan Sejarah, teman-
teman PPLT SMA Negeri 7 Medan, teman-teman satu dosen pembimbing 
skripsi, dan seluruh teman-teman Angkatan 2015 Pendidikan Sejarah. 
14. Kedua orang tua saya terutama Ibunda tercinta Rita Sitinjak dan Ayah 
Peris Tamba,yang selama ini telah membesarkan, mendidik, merawat, 
memotivasi, dan memberikan kasih sayang kepada saya dalam bentuk 
apapun, serta yang berjuang hingga akhirnya terselesaikan skripsi ini dan 
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meraih gelar Sarjana pendidikan, berkat usaha, restu dan doa dari kedua 
orang tua saya.  
15.  Terkhusus kepada kakek saya Drs. Robenhart Tamba, M.Pd dan nenek 
saya Dra. Dina Ariyani Rangkuti terimaksih atas cinta dan kasih sayang  
yang telah membimbing saya dirumah maupun dalam proses perkuliahan 
selama di tanah rantau hingga kuliah saya terselesaikan. 
16. Kepada sahabat saya Mekar Indah Tamba, Robintan Tamba, Ramala 
Dewi, Maria Sihombing, Rahmat Sinaga, Josua Hutauruk, terimakasih 
banyak telah berpartisipasi membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. 
17. Kepada teman seperjuangan Alegon Malau terimaksih banyak karena 
selama ini telah memberikan motivasi dan dukungan berupa materi dan 
selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan 
terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, semoga Tuhan membalas semua 
kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu serta saudara/i.  
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